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Mete mes de Diolembre hemos (»librado en tede el listado »apañó' oil ter-
sar aniversario da nuestra Cemotitselém, y ha sido una gran ~orla del pue-
blo de Aspe& él que de alguna forma ha manifestado isa satiefacciém.
La Comatituolán oomo norma fandelemtal de nuestro ordenamiento juridieo,
ha servido y sirve eficazmente en la convivencia, dificil por cierto, del pue-
blo espagál. E ley ha sido el primer ciudadano que ha dado ejemplo da mata-
miento, y seguramente en los momentos mida «flanes deede su aprobeolén, y los
•aleles oca la serenidad que hemos seguido los aeontecimientos, hemos demos-
trado que deseamos vivir ea /a pas y el progreso de un estado, que se rige por
unos principios oonstituoionales justos y afirmados por la gran mayoría del
pueblo.
In este mes de Diciembre, postrero de un mal ano, 1981 en el que han
 ocu
rrido sucesos a nivel nacional • internacional que esperemos no tengan *parlen-
tse" en el espereasador ao Mero, casos como el 23 de D'obrero, el aoeite en-
venenado que ha asesinado a tantos espeloles, el atentado del Papa, los suce-
sos de Polonia, eta, etc.., son motivos mío que suficientes para felloiternos
no por la llegada del 1110 Nuevo, sino por el final de 1.981.
Pa a alegría de algunos lectores yo podría felicitar las lavidades al des-
preocupado lector y punto, pero como siempre existen masoquistaa que disfrutan
oon la lectura de mis escritos, quiero, además de desear a todos sin ~opción,
toda serie de venturas en el ASo Muevo, invitar al pueblo de DDIA ha reflexio-
nar sobre el contenido da este dio que acaba y hacer los mejores propásitos
ra el que oomienaa.
Por mi parte- y en lo que afecta a mi ~eta de hombre pábilo°, me propon-
go madurar la linea que se ha esbozado ya en 1981, siempre que cuente con el
apoyo de mis ~paneros da consistorio, nuestra politioa durante el práximo
ago irá dirigida findamentalmente a la persona, al individuo rne conforma la
sociedad, es decir, cuando loe problemas de la sociedad están representados
mis en el individuo como elemento unitario, que por el grupo que representa la
unián de individuos, debemos atacar estos malea, en definitiva, el paro, oomo
lacra que desestabiliza nuestra comunidad, por ello apoyaremos toda inversión
generadora de empleo estable, e invertiremos en todo aquello que genere un
mayor número de horas de trabajo, más adelante, y quizás en próximos arios, la
inversión podrá dirigirse a campos que den bienestar, servicios, etc., aun-
que no tengan como resultado la oferta de empleo, pero hoy sólo tenemos una
alternativa, procurar un puesto de trabajo para cada espafiol, mallorquín o
"deianenc".
El paro es un problema de todos, de quiene s lo padecen y de los que te-
nemos empleo, lo mismo que el hambre del mundo debe preocuparnos muy seriamen-
te, por ello cuando yo veo un patrono que utiliza obreros que perciben el sub-
sidio de desempleo, oreo sinceramente que la sociedad debería castigarle ejem-
plarmente, e incluso a quienes mantienen obreros sin Seguridad Social, debe-
mos siempre tener presentes los derechos de nuestros semejantes, y no apro-
vecharnos de la situación actual • Por mi parte denunciaré toda anormalidad
que observe en el mercado del trabajo.
En fin, nada más, que el ario sea bueno para todos, que todos sepamos
cual es nuestra responsabilidad y la cumplamos, y que el año que viene por es-
tas fechas podamos hablar en términos más optimistas, en el cuarto aniversario
de nuestra Constitución.
Bones Pestes i molts anys.
E. APEZTEGUIA.
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La Junta Municipal del mes de diciembre, se celebró como de costumbre en el
salón de actos del Ayuntamiento de nue -tra villa, el pasado día dos, con la =
aistencia de todos los miembros de la Corporación.
3e desarrollo de acuerdo con el siguiente orden del día:
LECTURA BORRADOR ACTA ANTERIOR
En primer lugar se dio lectura al borrador del acta de la sesión anterior,
el cual fue aprobado por un -,nimidad y sin enmienda alguna.
FACTURAS PRESENTADAS
Una vez examina d
-. fueron aprobadas las siguientes:
- Una de Dña.
 ? aria Marcils de (.100 Ptas.
- Unn	 Gustavo 71.1rtdo de 3.400 Ptas ,
 importe reparación máquina de escribir.
- Una de Butano S.A. de 1.100 Ptas.
- Una de la C.T.N.E. de 17.487 Ptas.
EXPEDIENTES OBRAS PARTICULARES
Fueron autorizados los siguientes:
- A D. Oren Good obras solicitadas en expte. nº 64/81
- A D. Richard Albert Ormerod obras solicitadas en expete. nº 67/81
- A D. Robert Graves obras solicitadas en expte. nº (9/81
- A DEa ,
 Maria Coll Coll obras solicitadas en expte. nº 68/81
- A Dña. Angela Cardell obras solicitadas en expte. n 2 70/81
CORRESPONDENCIA OFICIAL RECIBIDA
- Informe de la Jefatura de Carreterps al Proyecto de Abastecimiento de AP7UP y
Saneamiento de la Villa de Deyá. Una vez dada lectura al referido escrito se
cordó pasarlo a informe técnico del EQuipo Redactor del Proyecto.
- Escrito de las propietarias de la finca Pinar de Sa Pedrissa. Una vez dada =
lectura al mismo, en el que se manifiesta oue se han tenido noticias de que la
Secretaria de Estado de Turismo, está seleccionando fincas y lugares idóneos en
ra la ubicación de campings o campamentos de turismo.
La citada finca, reune las condiciones idóneas para la instalación de
tipo de campamentos, por su situación y características; el Ayuntamiento, acuor
da informar favorablemente dicha oferta a la Secretaría de Estado de Turismo.
- Escrito del Consell Insular de Mallorca, sobre Plan de Obras y Servicios para
1.982, una vez leido por el Secretario actuante, el Ayuntamiento acunrda solici
anteproyecto de Ampliación del Cementerio de esta localidad.1 tar al citado Consell, ayuda económica en cuantía del 85% para la redacción de7CONMEMORACION DEL DIA DF LA CONSTITUCIONSe dio cuenta de la conmemoración del día de la Constitución, acordando 17Corporación adherirse a los actos conmemorativos del 3er. aniversario de la a-probación de la Constitución Española.
MOCION Dr LA ALCALDIA RNLATIVA AL PROYMICTO DT AMPLIACION Y PAVIMPNTACION DRIJ
CAYINO Dr LA PONT FRESCA Y NUMVO ACCTS0 A LA C-710
Se dio lectura a la citada moci6n del Sr. Alcalde para la contratación de es-
ta obra de acuerdo con el art. 117 apartado 3' del Real Decreto 3.046/77 de 6 de
octubre. Dándose seguidamente lectura al Pliego de Condiciones parn el oonoierto
directo de dicha obra y exposición al pdblioo del mismo.
Y no figurando ningún otro asunto de que tratar, se levanté la nesién.
*
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LA RECUPERACIO DELS
CAMINS DE MUNTANYA
Per 3. Alboi
O.— UN REPORTATGE—EXCURSIO. Lector! Has llegit mai un
 reportatge—excursió?
"S'ENCRUIA" te n'ofereix un de mostra, esperant que no sigui el darrer.
Aquesta lectura la pots fer de dues maneres:
A) Assegut davant l'escalfapanxes, ullantel plànol—itinerari
 que tens :tt1 -1,
aquest primer escrit i després mirant els escrits, composts i numerats, com
si de una pel.lícula es tractés, podent contemplar pasea a pasea el camí.
B) Eh haver dinat, agafar S'Ehcruia i carretera, i davant Ca 'n Puigserver,
emprant es "Cavall d'En Cama" pel camí de l'urbanització de'n front, cap a
Son Con., iniciar per camina vells i empedrats un del més marevellosos pa-
ratges de muntanya.
La tornad  cie Sóller a Deià
 la pote: fer en autobús.
1 aquest reportatge el feim per un motiu: Fa dos mesos en ferem un sobre
neoessitat urgent d'arreglar la carretera Deil-Sdller pel trifeo automobi-
listio. Ara és just i necessari fer-ne un segon oonvidant a la reouperacid
dele camino vello.
1.-UNA PORT TURISTICA. Tota sabem que un dele objeotius dele turiotes ds
cercar ballenas desoonegudes.
Es inquestionable que ele paratgew de muntanya de )lloros eón un podarás
atractiu, i aixf oom a vegades les eones de redidinoia turfstiques queden
fetes mal bé, oom es Port de Sdllere ben bé lis podes oferil
- als nostros
visitante les excursions a peu pele nombrosos oamine de muntanya.
De fet hi ha establimente hotelero que ho fan, se'n duan elo oliente a pu-
jar el Teix, o a visitar a peu el Barreno de Biniarraix.
Nosaltres ja hem inioiat una d'aquestes rutas de dues horetes de osmi. Con-
templa amb nosaltres la vista.
El llogaret juat vora el mar és Lluo-Aloari i vora l'olivera pasea el cami
gens ni mies fatigds que fino Es Rost va per la mateixa (sorba da nivel],
peu pla, paral.lel a l'itinerari de la carretera Deil-Sdller, potenolat,
a l'estar més alt, la visió penoramica de la nostra Ceuta Brava i Vall.
Darrera nosaltreo es Puig Vermell es visteis d'aquest oolor osan el sol
es oolga din' la mar.
2.-EL DESCONMUT SON COLL. Ja hem arribat a Son Coll, un forado llogaret
de quatre o cine cases i que és la primera parada obligada per a repaesar
la seva histbrias
"Ea diu que fou una de les osses més antiguas de Deii.
Es diu tambd que rn Pero Maté, (Mala vingut amb el Rei en Jame, conetruf
el casal primitiu poo després de la Conquista.
Pins fa uns 500 anys ea conservaren ala dues espasmo, una llança i un ea-
out d'armes.
I es diu també que la baula de la porta és del temps del Rei Jaume I.
Ele monjos de la Real qua s'establiren a Ces L'Abet recolliren de Son 0611
molts pergamino i llihrem antios que demostren l'antiquitat de les *ases
que els primera habitante de la futura Dei& s'establieen per aquests
paratgem i no a lo que avui és la vila.
Però Son Coll també és ea Pont de ses Mentido', mis en111, dues pasmes.
I el qui begui de les sigues i no sigui del llogaret, no dirl pus  veritató
Hi va haver tempe enrera moltes bregues i judicial entre Son Coll
oari per la possesid da l'aigua de l'dnioa font del  redol
 1. és lbgio que
una traotassin da mentiders ale altres.
(rn Segura Salado ene podría explicar mis coses del
 ecu llibre que hem oon.
sultat "Notes per a &a història de Dei& II, Cases fortificados")
3.- CARRITXERES. Si te fitxes bé acompanyant, hem arribat a un punt de "s a.
promenada" on les carritxeres tapen el
 camí.
Un s'ha d'obrir pas amb els peus entre elles.
Aquest mal estat s'inicia a Can Miquelet i es perllonga f
 na
 un poc abano
d'arribar a Son Mico i Can Prohom.
Es "malorós"!, i no només són carritxeres, també branques seques, esbuldregs
i pins i alzines que han criat just davant on hem de posar els peus.
Tots aquets"envirolls" demanen un crit de recuperació "com—i—f6" puix el res-
te de ruta es troba en bon estat.
I té la seva "lbgica" que les coses estiguin aixi: A uns indrets hi pots arri-
bar en cotxe des de la carretera i altres indrets no s'empren més que per qua-
tre caçadors que hi tenen els seus colla.
Hem deixat enrera les panorhmiques de Sa Casa Nova, Can Morei i Son Dotze, i
arriban' a l'Alqueria de Castelló.
4.- LA FONT DES MAL ANY. Just arribats a Son Mico i Can Prohom, dos casals
junts com es veu des de Can Bleda, és oportú contar una  història
 no regis-
trada a cap llibre:
"Era un dissabte vespre, el 13 de Novembre de 1939.
També una primavera d'hivern amb sequedat i pregaris.
A partir de les nou de la nit, de ponent ve una negror molt grossa i una plu-
ja fortfssima fins a mitjanit.
La font de mala veina o des mal any, que brolla darrera Son Mico just en oca-
sione de grane pluges, rebenta i arrabassa marges centenaris, i, com un to-
rrent, arriba als darreres de la casa, arrabassa la porta posterior i entra
l'aigua furiosa junt amb el reble arrabassat.
Els missatges geien a un quartet de l'entrada, les bísties també a la part
baixa, mentre que la madona al primer pis.
El portal major queda tapat de reble, l'entrada inundada d'aigua, els missat-
ges no poden sortir del quartet per la presió de l'aigua sobre la porta de la
cambra. Amb una eina han de fer un forat al slotil, entre llenyam i llenyam,
i pujar a la canbra de la madona.
Després a destralades, nedant han de fer un forat al portal major, pel pe-
rill que la fora de l'aigua esbuqui la façada i la casa.
El resultat és desastrós una façada clivellada, encara es pot veure i les
bísties mortes."
(La histbria la m'ha contada un estusiasta pagès i lletraferit, l'amo Eh Pep
Galiona, veinat de Caste116, que ale seus 80 i pico d'anys encara pega bote
com un llagost per aquets redols).
5.— L'ORATORI DE CASTELLO. 10 passes més avall de Can Prohom ens trobam amb
la capella de Castelló, veritable centre de
 l'Alqueria
 del mateix nom.
Una esglesieta en molt mal estat, amb la sacristia esbuoada i amb una gran
heura que, progressivament, es va menjant tot l'edifici, havent provooat ja
un gran crui a la façana.
Estam
 a la meitat de camí i és obligat baixar a la font a berenar.
Entre mossegada i mossegada ens ve de gust treure el tema d'aquesta /Aguan&
que, a part de les terres i sea cases de Son Mico i Can Prohom, té una po-
blació i edificació diseminada a Can Carabasseta, Can Bleda, Can Rusa, Cas
Sord, S'Heretat, Cas Xoro, Can Jeroni Gros, Can Camundi, Can Ths. No feim
més que obrir la "Histbria de Sóller" de Rul.lan i Mir de 1875:
"La alquería de Castelló correspondió al viaconde de Bearne.
En 1400, Bartolomé Estado lo Prohom poseía una de las mejores subdivisiones.
En 1591 contaba 20 casas.
Tiene oratorio público, donde acuden en los dias de fiesta a oir misa, que
suele costearse entre los vecinos por suscripción voluntaria.
Sus terrenos son muy pendientes y expuestos a desmoronarse a musa de las
aguas que corren sobre un subsuelo impermeable.
En 1857, en Cas Xoro desapareció una buena parte del olivar que quedó sepul-
tado por una riada.."
6.— LA ZONA DEL FORN DTS GUIX. Seguim camí. Molts margas d'aquesta mona (Can
Carabasseta, 3'Heretat, Cas Xorc) eón de pedra de guix, pedra que amb l'aigua
es va desfent i povocant més esbuldregs que a altres costats.
Antigament hi havia esowats forns de guix i guixeres i degut a la insegure-
tat dels terrenys es precipitaren més d'una vegada o es tengueren que dalias.
Per exemple el Forn des Guix del oostat de la carretera, que es veu molt bá
en el tren quan surte de la Volta d'i Gira't. Aquest davallament de torres
també té histbria.
No hem pogut precisar l'any,
 però el suoceit és ben real amb testimonie.
Va ser un migdia, mentre dinaven els homes que treballaven cavant i o roant
guix. Un renouer va resonar per tot, un pujolet havia caigut i enterrat
tes les eines.
Mentre el sol s'amaga definitivament, Sóller i el Port ja guaiten.
7.— ES ROST. I finalment s'inicia Es Rost, el camí de la baixada a la Vall de
Sóller, camí escalonat i empedrat en la totalitat a molts bolsearas, camí histbn
ric oom el del Barranc de Bini?raix, una joia del temps dele moros que ja l'han
començat a espenyar.
Han asfaltat une 50 metres d'escalonada a mig camí per a comoditat d'un olivar.
Al final, quan ja arribam a Son Angelats, després d'haver—nos trobat dues
vegades amb la via del tren (que si passa també és un espectacle) hi ha un
munt de "escombros" d'obra vora el torrentó.
A cada costat el sofrit olivar ens diu adeu.
Un olivar que aquesta primavera d'hivern passada ha hagut de suportar la se-
quetat, un olivar que no ha vist crlixer les olives i que les veu caure en
terra l
 ja negree i seques.
Lector, excursionista, amic, ja pots tancar el repertatge.
Si l'has fet a peu, amb unes "seques" a Plaça.
Si l'has fet llegint, tancant els ulls per la becada.
\ C 1-11 a
Ingredients: 200g. de farina, 100 g. de margarina, un poc de sal, un poc
d'aigua. (Per sa pasta)
150g. de bacon, 3 ous, 125cc de nata líquida, pebre bo i sal, 50g. de for-
matge rallat (gruyere)
Es mescla sa margarina (sense fondre) amb sa farina fine que faci com a se-
rradís i s'hi afegeix un poc d'aigua just perquè lligui. Amb un aprimador
s'aprima ben fina i amb ella es forra un motle untat de mantequilla que ten-
gui la vora baixa.
Es sofregeix es bacon tallat petit i es guarda.
Dins una greixonera o altre recipient es debaten es tres ous amb sa nata lí-
quida, sal pebre bo i s'hi afegeix es bacon. Es posa seguidament damunt sa
pasta que ja está dins es motle. Si tira es formatge per damunt i es col.lo-
ca dins es forn que no estigui molt fort durant 30 minuta més o menys.
Si es vol si poden posar champignons, jamón dolç, gambes pelades etc.
DIUM
Que es "Diario de Mallorca", aquell que surt a Ciutat, hi está
ben informat. Es batle no té cap fill i ell un n'hi ha enflocat.
Que negocie a DEIA oada any més n'hi haurà, sobretot d'aqueta
d'anar a xerupar, ja que pareix que ara un nou en volen começar.
Que si voleu que se'n duguin sa "basura" procureu treure-la d'hora,
perquè es qui la replega, pareix que té pressa i cada dia comença
 me
prest, per aviat estar llest.
Que ara que teniem sa "COVA NEGRE" enramada i es
 festí ben pre-
parat, pareix que ses coses prengueren malament i tot en orris ee'n
ha anat. Sort que ha sortit un altre amo i tot de bell nou ho ha enrrai-
gat.
Que es que hagi de menester "reliquis" mobles vello i apedaçats„
vagi aviat a "Can Figuera", abano de que siguin
 subas -tate.
Que enguany a ses "matines" encara que es bon cantar es notia a
faltar, des Consell Parroquial, no podrem parlar mal d'en, perquab fe-
ren una enrramada que fou per treure-se es capen.
Que hi ha un cafl a DEIA que encara no s'ha aprás ses lisie de
"responsabilidad urbana", per
 això és que treuen a sa "basura" ses bo-
telles de vidre "por la mañana".
Que es que de bon mati tengui mal de ventre, procuri prendre un
calmant, si el té a caseva, perquh si a ea farmacia l'ha d'anar a cer-
car haurá d'esser de les deu endavant.
• •
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Entre los que aaistieron a la inauguración de esta exposición durante
los festejo. de San Juan, pocos imaginaron que seis meses después seguiría
atrayendo a un públioo oada ves más numeroso.
Seis meses han pasado, y la obra, en su esplendor azul eléctrico, sigue
tan fresca, dinámioa y polémioa como aquel primer dia. Así se demuestra que
el verdadero arte es eterno; como rosa el título de la obra, DIOS ES LA
FUENTE DEL ARTE (traducido del árabe Fon de q'Alah Baht) y queda como un
reto para aquel que se empeña en encasillar el arte.
Yo me atrevería a decir que esta obra -a simple vista una colección
de cajas de plástico azul—llegard a ser la primera que logra con éxito
combinar los elementos básicos de todos los movimientos artísticos del
siglo XX: el cubismo, estructuralismo, realismo, la etapa azul de Pica-
sso, el abstracto y el arte kinetioo (móvil).
Al entenderlo como parte íntegra de su contorno, llega hasta el puro
surrealismo, al contemplarlo desde Sa Pedrissa. Desde aquí su azul deslum-
brante y sua ángulos agresivos, orean una tensión estimulante al contras-
tar con los colores tenues y las dulces curvas de la topografía que la ro-
dea.
Sin embargo, una visión más completa se consigue a la salida del pue-
blo dirigiéndose hacía Sóller. Desde aquí, como un telón de fondo que es
el mismo Mediterráneo, se aprecia la obra en pleno movimiento. Durante las
horas de visita, los artistas van cambiando los módulos de lugar, oreando
así una estructura oasi viva, continuamente en movimiento.
¿Es una escultura? Arte del medio ambiente? ¿Arte industrial? No im-
porta. Lo importante es la polémica que levanta toda obra de arte que con-
sigue cambiar el modo de ver del público; y polémioa no ha faltado!
--IRREGULAR.- acusa el Diario de Mallorca.
--LO DEFENDEREMOS.- contesta una máxima autoridad local en S'Encruia.
Otros hablan de exponer la obra en un edificio con fines lucrativos;
esta protesta provoca pintadas por las calles: EL ARTE DEL PUEBLO ES PARA
EL PUEBL01... un grito que puede hacer eco en Madrid, donde la nueva Mi-
nistra de Cultura ya está gestionando la colocación de la obra, como ex-
posición permanente en el Parque del Retiro. Lo cual sería una pérdida pa-
ra Mallorca pero un triunfo para el patrimonio artístico nacional.
Juan d' Es Tren
EL DIA EN qn ALGUIEN PIDIO UN ROCK & ROLL A LA MUERTE.
• • • • • • • • • • ***** • • • • • • • ******
1965.— El primer concierto de Velvet Underground, tiene lugar en Febre-
ro, en el "Summet High School" de New Jersey, donde la leyenda cuenta que dos
Chicas se desmayan. Realmente el material escrito por la Velvet en New York
es hiper—destructivo y duro. Recuerdo haber oido descripciones como "La hez
de la vía urbana", dice Lou Reed, y "lo único que quería era hacer canciones
en las que alguien como yo pudiera entrar, Pasaba de los Beatles y de todo
eso. ¿Por qué no se podía hacer algo aparte para los de la última fila?"
Anyone who ever had a heart
cualquiera que tuviera un corazón
woludn't turn around and break it
no lo volcaría ni lo rompería
and anyone who has ever played a part
y cualquiera que tuviera que representar un
papel
wouldn't turn around and hate it
no lo giraría ni lo odiaría
Anyone who ever had a dream
cualquiera que tuviera un sueHo
Sweet Jane, sweet Jane
oh, dulce Jane
Lou Reed—Velvet Underground.
T.M.
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COLECCION ESPECIAL DESTINADA AL MUSEO DE DEIA
Compuesta de 25 figuras diferentes de "LLUMS D'OLI",
 imaginadas
por el maestro.
Representan unas 250 horas de trabajo. Todo hecho a mano, sin mo-
delo.
ARTESANIA PURA
ANTONIO COLL RULLAN la entrega a su pueblo GRATIS.
NAIXEMENTS:
VANES3A, filia de Gabriel i Margalida Sales.
mulun ANGEL, fill de Joan i Catalina des Forn.
Enhorabona als nous pares perqua així es poble creix.
MORTSt
Dia 7 de Desembre va deixar aquest mon per pasear a s'altre en
MIQUEL DEYA DEYA. (Eh Figuera). E. P. D.
Els dies 6 i 8 de Desembre tots els nins feren una obra de teatre
en es
 Museu.
 La Montaren na Tana i na Maria. Va estar molt be.
Na Rebecoa i na Ceoily TAYLOR, ses que fan
 llànties
 de flora, mon-
ten una tenda,exposioió en es poble espanyol de PALMA.
Dia 14 de Desembre va pendre possesori de S'Ajuntament de DEIA sa
nova secretaria BUENAVENTURA MONTANER ALONSO. Sigui benvinguda.
El passat día 5 es casaren a l'esglasia de DEIA en Joan Mayol i na
M' Cruz Blanco. Molts anys
 i que Deu les doni molta paciència.
S'exoursió des vells va anar beníssim. Estan molt animats per a
tornar—hi, i segon diuen sa praxima será més enfora.
Dia 23 en Javier va tornar pendre es mando des consultori.
Sa metgessa de Valldemossa te vacances, pera hi ha una sustituta.
En Sebastià
 Vives (en Boj) després d'estar uns dies a l'hospital
perquè estava malalt ja torna esser a ca seva.
Enguany degut a lo "raro" des temps no hi ha hagut cap tord.
Fa molts poca dies que sa "COVA NEGRE" ha canviat d'amos.
En Jeannot i sa familia han partit a viure a Sa Pobla.
Es temps segueix en lo mateix. Ha plogut per ò molt poc.
Es restaurant francas esta oberts durant aquestes festes.
A DEIA, sigui con sigui tothom va de lligar.
A VALLDEMOSSA, van darrera'els de bona bossa.
A SOLLTR, més de la mitat en lloc de fastajar juguen a la bolla.
A BANYALBUFAR, le duen dins es canyar.
A BUNYOLA, sempre fan sa torniola.
A MANACOR, se regalen un coret d'or.
A FORNALUTX, quan no les agrada les dieun arruix.
A ARIANY, els muden cada any.
A LLOSRTA, sempre darrara duen s'escopeta.
A CAMPANFT, només s'aferren quan fa fret.
A LLUBI, les van be ses onbres de pi.
A S'ALQUTRIA BLANCA, als de fora poble les donen brenca.
A MARIA DF LA SALUT, les duen a retxa amb un verdug
A SANTA MARIA, duen molta pardaleria.
A LLUCMAJOR, les agraden els oue venen de senyor.
A PTTRA, quan les troben "in fraganti" ho paseen més de metre.
A CAIMARI, demanen consell a nes vicari.
A SINTU tots els agraden manco es seu.
A SA POBLA, les van millor anar per partida doble.
A BINISSALRY, tot 1"any componen es betlem.
A CAPDFLLA, no están bono fins que han passat per
 all.
A PAGUTRA, duen molta fastajera.
A SANTA MARGALIDA, s'eferren més que una pagellida.
4A VILLAFRANCA, si hi va un extern les fot sa potranca.
OS 10A CONSTLL, se regalen un clavell vermell.
11,A FINA, sa que vetla sempre és sa padrina.
A ALARO, tenen pressa es que duen bon sarr6.
Oh
A S'ARANJASSA, les rebenta sa catxassa.
4
A MURO, tot es temps que festejen fumen un puro.
A FYLANITX, les mata es desitg.
A GALILEA, s'enrevolten més que una moneia.
A INCA, passen primer per l'altar es que tenen bona finca.
A SANCELLTS, les toquen ses mamelles.
A COSTITX, no poden aguantar es desitg.
A PORTOL, en lloc de festejar fan es bambol.
A ALCUDIA, van més vius que una
 múrria.
A ANDRAITX, si les deixen sols just fan malfraig.
A ARTA, els agrada palpar.
A BINIALI, s'estimen més festejar que passar el rosari.
A BUGn, sa sang en es cap les puja.
A CALVIA, les va molt be canviar.
A CAPDEPERA, la cerquen guapa i fanera.
A LLUC, els que festejen perden fins i tot es remuc.
A TSPORLTS, les volen arromengats de colgues.
A LLORET, cada un en te un floret.
A CIUTAT, qui no en te és que no en sap.
A PUIGPUNYYNT, en veure sa sogra les fuig s'enamorament.
A RANDA, sempre van de parranda.
A SANT JOAN, d'amors no en pas:---en fam.
A SANTA YUGnNIA, va be fins que treuen es geni.
A POLLTNSA, a lligar, ningú els pot vincer.



